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ABSTRAK 
 
Marshelyna Kurniawati;Penggunaan Media Audio dalam Pembelajaran 
Maharah Istima’ Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas 
Muhammadiyah Malang; Skripsi: Prodi Pendidikan Bahasa Arab; Fakultas 
Agama Islam; Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis media audio dalam 
pembelajaran maharah istima’ dan untuk mengetahui proses pembelajaran dengan 
menggunakan media audio dalam pembelajaran maharah istima’ mahasiswa 
semester 2 prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Malang. 
 Penelitian ini bersifat kualitatif, yang dilaksnakan di Universitas 
Muhammadiyah Malang Tahun ajaran 2019/2020. Adapun jenis penelitian ini 
yaitu Studi Kasus. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa semseter 2  prodi 
Pendidikan Bahasa Arab periode 2018/2019 yang berjumlah 2 kelas yaitu kelas A 
dan kelas B. Pengumpulan data dengan menggunakan lembar observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data dilakukan dengan 
mengumpulkan data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan teori-
teori dan konsep-konsep yang bersifat umum dan terkait dengan fakta untuk 
mengoreksi atau menyelidiki persoalan tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukan dua kesimpulan utama: (1) Jenis media 
yang digunakan dosen dalam proses pembelajaran menggunakan media audio 
dalam pembelajaran maharah istima’ adalah mp3 (2) Proses Penggunaan media 
audio dalam pembelajaran maharah istima’ yaitu: pemutaran audio sebanyak 3 
kali, mahasiswa mencatat kosa-kata yang belum dipahami, pertanyaan berkaitan 
dengan kosa-kata yang belum dipahami, dosen memberikan latihan-latihan dari 
materi yang diajarkan dan terakhir penjelasan terkait materi yang terkandung 
dalam audio tersebut. 
 
Kata kunci:, Media Audio,  Keterampilan Menyimak 
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ABSTRACT 
 
Marshelyna Kurniawati: The Use of Audio Media in Istima Maharah 
Learning ’Students of Arabic Language Education, University of Muhammadiyah 
Malang; Thesis: Arabic Education Study Program; Faculty of Islamic Religion; 
University of Muhammadiyah Malang. 
This study aims to determine the type of audio media in Istima Maharah 
learning and to know the learning process by using the audio media in Istima 
Maharah learning second semester students of Arabic Education Study Program 
University of Malang. 
This research is qualitative method, which was carried out at the 
University of Muhammadiyah Malang in the academic year 2019/2020.  The type 
of research is Case Study.  The subjects of the research were the second semester 
students of the Arabic Language Education Study Program for the 2018/2019 
period, which consisted of 2 classes, namely class A and class B. Data collection 
was done using observation sheets, interviews, and documentation.  The data 
analysis stage is carried out by collecting data that has been obtained and then 
analyzed with theories and concepts that are general and related to the facts to 
correct or investigate the problem. 
The results showed two main conclusions: (1) The type of media used by 
lecturers in the learning process using audio media in Istima Maharah learning is 
mp3. (2) The use of audio media in Istima Maharah learning namely: audio 
playback 3 times, students record vocabulary that is not understood, questions 
related to the vocabulary that has not been understood, lecturers provide practice 
of the material being taught and finally an explanation related to the material 
contained in audio. 
 
Keywords: Audio Media, Istima Maharah Learning 
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